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Центральнемісцевінноваційнійсистемізаймають суб’єкти господарювання, які формують
попитнаінноваційнупродукцію, перетворюють знаннявінноваційнийкапітал. Однак, асимет-
рія інформації та все більш наростаюча кількість неякісного, непродуктивного знання про
потреби і виробничі можливості людей підштовхує новаторів до ігнорування цього самого
потоку інформації [2, C. 12].
Підсумуємо, що між науковими, технічними та соціальними нововведеннями існує сине-
ргетичний зв’язок на всіх етапах суспільного розвитку. Тому слід пам’ятати, що інновацій-
ний розвиток є не тільки функціональною формою «нової економіки», а ще і чинником фор-
мування «нової політики» і елементом «нового суспільства».
«Нова економіка» розвиває інтелектуальний капітал країни та поєднує його з рештою фа-
кторів виробництва, що революційно відрізняє цю економіку від усіх попередніх. Ознаки
«нової економіки» визначаються характером інноваційного типу розвитку, а інновації функ-
ціональною одиницею існування «нової економіки». Якщо порівняти ознаки «нової економі-
ки» з ознаками інноваційної моделі розвитку, то можна провести безліч паралелей та виділи-
ти спільні риси, як-от: наука та освіта як основний чинник розвитку; переважання
інтелектуальної праці та підприємств п’ятого технологічного укладу; висока вартість робочої
сили, що пов’язано перш за все з попередніми двома ознаками; активна державна підтримка
інноваційних процесів.
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МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЯК ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ У
ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
MONITORING AND CONTROL AS EFFECTIVE TOOLS
FOR MANAGING ORGANIZATIONAL CHANGE
Анотація. Охарактеризовано наукові підходи до визначення сутності процесів «контроль» та «моніто-
ринг» як ефективних інструментів процесу управління організаційними змінами. Охарактеризовано їх
значення та взаємозв’язок в управлінні організаційними змінами.
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Аннотация. Охарактеризованы научные подходы к определению сущности процессов «контроль» и
«мониторинг» как эффективных инструментов процесса управления организационными изменениями.
Охарактеризованы их значение и взаимосвязь в управлении организационными изменениями.
Abstract. Characterized scientific approaches to defining the essence of the processes of «control» and
«monitoring» as an effective tool of the management of organizational changes. The characteristic values and
their relationship to manage organizational change.
Сучасні тенденції розвитку економіки та соціуму вимагають від будь-якої організації по-
стійної адаптації до мінливих умов зовнішнього середовища шляхом впровадження різнома-
нітних інноваційних змін організаційного, управлінського, технічного, фінансового, право-
вого характеру. В таких умовах виживання та розвиток підприємств залежить від уміння
керівників своєчасно спрогнозувати можливі зміни зовнішнього середовища та адаптувати
під них свою поточну діяльність. Організаційні зміни є необхідним інструментом розвитку
господарюючих суб’єктів, а безпосередній процес управління ними повинен забезпечувати
та підвищувати їх конкурентоспроможність та адаптацію до умов зовнішнього середовища.
Цей процес є можливим завдяки використанню ефективного інструментарію контролю та
моніторингу організаційних змін, що сприятиме забезпеченню своєчасного, чіткого та ефек-
тивного досягнення поставлених цілей та обумовлює актуальність даного дослідження.
Дослідженню питання контролю та моніторингу процесу управління організаційними
змінами присвячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема таких як:
В. О. Гагарський, В. Г. Герасимчук, М. В. Губко, В. С. Єфремов, Б. З. Мільнер, А. І. Приго-
жин, Д. Г. Панок, А. І. Столповський, О. В. Хитра, В. В. Щербіна та інші. Аналіз численних
досліджень показав, що науковцями організаційні зміни трактуються по суті як постійний
процес, що супроводжує підприємство на всіх етапах життєвого циклу. Вони можуть бути
спричинені впливом факторів двох груп: внутрішніх, що є підконтрольними керівникам під-
приємства та діють як внутрішні сили організаційного розвитку та зовнішніх, на які керівни-
ки підприємства не завжди мають ефективні важелі впливу.
Резюмуючи бачення різними науковцями сутності процесу «управління організаційними
змінами», доцільно зазначити, що це є такий вид діяльності підприємства, що забезпечує
процес планування, контролю та впровадження перетворень в організаційних, інформацій-
них, інтелектуальних, виробничих та інших ресурсах, зумовлений впливом факторів зовніш-
нього та внутрішнього середовищ, що містить процеси мотивації працівників до ініціювання
та реалізації змін, контроль та постійний моніторинг їх здійснення, безперервну оцінку й
аналіз, регулювання змін та їх завершальне впровадження.
Необхідно зазначити, що з метою стабілізації та подальшого розвитку будь-якого підпри-
ємства в умовах невизначеності та складності чинників внутрішнього та зовнішнього середо-
вища організаційні зміни мають відбуватися безперервно та поступово [1, c. 45 – 46]:
Рис. 1. Фактори впливу на організаційні зміни (адаптовано авторами за [2])
Варто зазначити, що моніторинг і контроль процесу управління організаційними змінами
є одними з найважливіших етапів (інструментів), що забезпечують формування аргументів
необхідності їх здійснення на підприємстві та ефективності проведених заходів, що повинні
призвести до вчасного і ефективного досягнення цілей, сформованих у програмі організацій-
них змін. При цьому головними цілями використання інструментарію моніторингу та конт-
ролю процесу змін є наступні [3, c. 97-98]: демонстрація потреби підприємства у змінах та їх
ініціювання; розробка програми дій; зниження опору працівників змінам; допомога праців-
никам, задіяним до процесу змін у вирішенні нових завдань в нових умовах; прискорення
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процесу впровадження необхідних організаційних змін; дотримання високого рівня резуль-
тативності організаційних змін та термінів їх реалізації.
Ефективність організаційних перетворень на підприємстві залежить в першу чергу від
планування та здійснення моніторингу внутрішніх і зовнішніх факторів. Моніторинг як про-
цес представляє собою систему постійного нагляду за зміною факторів зовнішнього середо-
вища та виявлення їх впливу на розвиток підприємства. Метою моніторингу організаційних
змін є встановлення негативних і позитивних наслідків дії різних зовнішніх і внутрішніх фа-
кторів та встановлення потенційних проблем, що можуть перешкоджати стабільному функ-
ціонуванню та розвитку підприємства [4]. Його здійснення є невід’ємною частиною процесу
управління – з огляду на те, що керівники повинні постійно управляти процесом організа-
ційних змін, вчасно реагуючи на всі фактори впливу на діяльність підприємства. В свою чер-
гу, організація системи моніторингу необхідна для становлення безперервного процесу конт-
ролю організаційних змін, своєчасного виявлення та діагностики проблем, розроблення та
реалізації організаційних перетворень. Аналізуючи етапи створення системи моніторингу в
економічній літературі, доцільно відзначити, що до неї належить включення інформаційних
та аналітичних показників, що характеризують динаміку зовнішніх і внутрішніх факторів
впливу; встановлення їх нормативів; формування структури контрольних звітів з моніторин-
гу; встановлення інтервалів відхилень фактичних показників від встановлених на підприємс-
тві нормативів змін факторів, а також виявлення причин визначених відхилень контрольова-
них показників у порівнянні з встановленими нормативами [2].
Аналіз численних наукових підходів показав, що контроль протікання організаційних
змін представляє собою систему спостереження та перевірки відповідності процесу функціо-
нування об’єкта управління прийнятим управлінським рішенням, встановлення результатів
управлінського впливу на керований об’єкт з метою виявлення відхилень, виявлених в про-
цесі виконання рішень, суб’єктами якого є всі керівники, окремі фахівці, підрозділи підпри-
ємства, а об’єктами – різновиди змін [4]. Водночас, контроль результатів організаційних змін
є таким видом управлінської діяльності, що зможе забезпечити керівництву підтвердження
раціональності управлінських рішень у напрямі впровадження змін та здійснення ним поточ-
них коректив в процесі їх проведення [4].
Аналізуючи рекомендації науковців щодо уникнення негативного впливу контролю на
поведінку працівників в процесі проведення та реалізації організаційних змін з метою під-
вищення його ефективності, доцільно відзначити такі: встановлення економічно обґрунтова-
них та досяжних показників, що мають забезпечити реалізацію психологічно прийнятних
працівниками організаційних змін; використання двобічного спілкування між керівництвом
та колективом під час впровадження організаційних змін; уникнення надмірного та жорстко-
го контролю під час впровадження організаційних змін; обов’язкове винагородження праців-
ників за досягнуті результати. З метою недопущення зниження продуктивності праці персо-
налу у реалізації змін керівникам потрібно забезпечувати справедливий зв’язок між
винагородою працівникам та досягнутими результатами [5, c. 71].
Найбільш прийнятними заходами, що можуть здійснюватися на підприємстві з метою ре-
алізації інструментів моніторингу та контролю змін, можуть бути наступні (рис. 2).
Рис. 2. Заходи, що можуть здійснюватися з метою моніторингу
та контролю організаційних змін на підприємстві[6, c. 80-82]
Ефективне функціонування підприємства базується на впровадженні організаційних змін,
що зможуть забезпечити йому довготривалий та стабільний розвиток. Моніторинг та конт-
роль як інструменти управління організаційними змінами є не лише важливими концептуа-
льними аспектами сучасної практики менеджменту, а й реальними процесами на вітчизняно-
му підприємстві, ефективність яких залежить від рівня розвитку системи менеджменту,
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професійних навичок керівників та їх бажання перейняти досвід успішних компаній. У під-
сумку необхідно зазначити, що управління організаційними змінами повинне здійснюватися
на засадах адаптивного підходу, що передбачає використання в якості організаційних засад
поточного потенціалу підприємства та діагностику його незадіяних резервів, перманентного
аналізу впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища та ефективних інструмен-
тів моніторингу та контролю організаційних змін.
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ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ
ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ
MARKETING INNOVATION IN THE MANAGEMENT
OF COMPETITIVENESS ON THE WORLD MARKETS
Анотація. Визначена доцільність впровадження маркетингових інновацій, що є двигуном розвитку під-
приємства. Розглянуто можливості впровадження інноваційних напрямків маркетингу в діяльність під-
приємств задля динамічного розвитку, підвищення обсягів експорту, задоволення клієнтів на зовнішніх
ринках.
Аннотация. Определена целесообразность внедрения маркетинговых инноваций, что является двигате-
лем развития предприятия. Рассмотрены возможности внедрения инновационных направлений маркетин-
га в деятельность предприятий для динамичного развития, повышения объемов экспорта, удовлетворение
клиентов на внешних рынках.
Abstract. The feasibility of implementing of marketing innovation, which is the engine of the company is
determined. The possibilities of introduction of innovative marketing in business activity for the dynamic
development, increasing export volumes, customer satisfaction in foreign markets are considered.
Глобалізація бізнесу підвищує питання конкурентоспроможності підприємства. Іноземні
підприємства, розвиваючи свою діяльність в Україні, мають впізнаваємий бренд, високий
імідж та безперервно розвивають інноваційну діяльність. Такі підприємства швидко стають
глобальними, оскільки інноваційне підприємництво забезпечує зміцнення позицій на внут-
рішньому та зовнішньому ринках, дозволяє своєчасно отримати важливі конкурентні перева-
ги та відповідно сприяє економічному розвитку країни. Враховуючи ці обставини, слід за-
уважити, що держава повинна стимулювати та підтримувати розвиток інновацій на
вітчизняних підприємствах. Інновації та підприємництво мають стати основними рушійними
